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OSEĆAJ PROFESIONALNOG SAGOREVANJA KOD DEFEKTOLOGA I 
DRUGIH STRUČNJAKA KOJI RADE SA DECOM
Mia Čarakovac**
OŠ „Novi Beograd“, Srbija
Uvod: Svakodnevno se susrećemo s različitim uslovima rada, s drugačijim pri-
stupima radu, ali i sa specifičnim uticajem posla na pojedince. Kontinuirani 
stres, osim što ima loš uticaj na radnu produktivnosti, ima i veoma loš uticaj 
na zdravlje. Ovaj problem je česta istraživačka tema jer je prepoznavanje sin-
droma sagorevanja značajno za radnu produktivnost.
Cilj: Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi osećaj profesionalnog sagorevanja 
kod defektologa u odnosu na druge stručnjake koji rade s decom (vaspitače, 
nastavnike, učitelje, profesore, psihologe, pedagoge, socijalne radnike), kao i 
u odnosu na godine radnog staža.
Metod: Istraživanje je sprovedeno u aprilu 2021. godine. Uzorak je činilo 360 
ispitanika, od toga 169 (46,94%) defektologa i 191 (53,06%) drugih stručnja-
ka. U odnosu na dužinu radnog staža, ispitanici su podeljeni u dve grupe – 
radni staž kraći od 15 godina je imalo 263 (73,06%) ispitanika, ostali, njih 97 
(26,96%), su imali više od 15 godina staža. Pored opšteg upitnika, kojim su 
prikupljeni podaci o polu, godinama starosti, stepenu obrazovanja, korišćena 
je i Skala izgaranja na radu (Work Burnout Scale). Statistička obrada podataka 
je izvršena u programu SPSS.
Rezultati: Rezultati pokazuju da defektolozi beleže nešto više vrednosti na ska-
li profesionalnog sagorevanja (AS=10,65, SD=2,61) u odnosu na ispitanike koji 
pripadaju ostalim strukama (AS=10,12, SD=2,32). Takođe, analizom podata-
ka dobijenih u odnosu na dužinu staža, utvrđeno je da je osećaj profesional-
nog sagorevanja češći kod ispitanika koji imaju radni staž duži od 15 godina 
(defektolozi – stariji (AS=11,83, SD=2,48) u odnosu na njihove manje iskusne 
kolege (AS=10,40, SD=2,94); ostali – stariji (AS=11,03, SD=2,52) u odnosu na 
njihove manje iskusne kolege (AS=9,62, SD=2,05)).
Zaključak: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da defektolozi imaju jači 
osećaj profesionalnog sagorevanja u odnosu na druge stručnjake koji rade s 
decom. Defektolozi i stručnjaci drugih profila koji rade s decom s više od 15 
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na one koji imaju manje od 15 godina radnog staža. Ovo istraživanje nam 
je otkrilo zanimljive rezultate koji su tek uvod u ovu temu i problematiku. 
Rezultati ukazuju na veliku potrebu svih stručnjaka za adekvatnom podrškom 
od strane svih društvenih i profesionalnih struktura, uz adekvatne preventivne 
strategije.
Ključne reči: profesionalno sagorevanje, defektolog, stručnjaci za rad sa decom, radni staž
UVOD
Pojam profesionalnog sagorevanja prvi je uveo psihoanalitičar Freudenberger 
1974. godine u Sjedinjenim Američkim Državama (Šečić i sar., 2020). Maslač i sarad-
nici (Maslach et al., 2001) definišu sindrom profesionalnog sagorevanja kao sindrom 
emocionalne iscrpljenosti, depersonalizacije i smanjenog ličnog i profesionalnog 
ispunjenja.
Prvi znak sagorevanja na poslu je osećaj hroničnog umora, slede simptomi ra-
zličitih problema na kognitivnom planu, emocionalne promene, promene u ponaša-
nju i razni telesni simptomi (Garosa et al., 2008). Veoma često dolazi do preterane 
konzumacije alkohola, kofeina, pušenja, preskakanja obroka i dr. (Cooper at al, 2001, 
prema Družić Ljubotina i Friščić, 2014).
Istraživanja pokazuju da povećavanje radnih zahteva može da bude stimula-
tivno za zaposlenu osobu, osim u slučaju kada prevazilazi radni kapacitet zaposlene 
osobe, što dovodi do stresa i anksioznosti (Cuculić, 2006). Ako je izlaganje stresnim 
situacijama kontinuirano, bez primene adekvatnih strategija prevladavanja stresa, 
dolazi do iscrpljenosti, zamora i na kraju do sindroma izgaranja na poslu (Cuculić, 
2006).
Rezultati pojedinih istraživanja ukazuju na to da su zaposleni starosti ispod 35 
godina, koji nisu u braku, nemaju decu i imaju manje radnog iskustva pod većim rizi-
kom od izgaranja od stresa (Demirici et al., 2010, prema Popov i sar., 2015).
Mnogi istraživači ističu da je sindrom sagorevanja naročito prisutan u poma-
žućim profesijama, koje su orijentisane ka različitim vidovima pružanja pomoći dru-
gim ljudima i gde su interpersonalne reakcije od presudnog značaja (Maslach et al., 
2001). Veoma bitan faktor za prevenciju profesionalnog sagorevanja je kontrola op-
terećenja na poslu (dužina kontakta s klijentima, broj dece u grupi, obim celokupnog 
posla), jer u takvim uslovima rada dolazi do većeg stresa i njegovog uticaja na osobu 
koja radi (Maćešić-Petrović i sar., 2011).
Poseban rizik za pojavu stresa i izgaranja na poslu predstavlja postavljanje vi-
sokih ciljeva, neracionalni planovi i nerealna očekivanja, kako od sebe i svog rada, 
tako i od okoline (Labus, 2012).
Upravo stručnjaci koji se bave pomagačkim zanimanjima često sebi postavljaju 
visoke ciljeve i ideale u svakodnevnom radu i obavezama, a sve to prevazilazi njihove 
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stvarne kapacitete za prevladavanje stresa i zato je kod ovih profesija sindrom sago-
revanja učestaliji (Ajduković i Ajduković, 1994).
Rezultati istraživanja koje je sproveo Kane (Kane, 2021) pokazuju da zaposleni 
u pomagačkim profesijama najčešće koriste fizičku vežbu, razgovor s bliskim osoba-
ma, spavanje, slušanje muzike i konzumaciju brze hrane i alkohola u pokušajima da 
se izbore sa stresom.
CILJ
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi osećaj profesionalnog sagorevanja kod 
defektologa u odnosu na druge stručnjake koji rade s decom (vaspitače, nastavnike, 




Uzorak je činilo 360 ispitanika, od toga 169 (46,94%) defektologa i 191 (53,06%) 
drugih stručnjaka.
U odnosu na dužinu radnog staža, ispitanici su podeljeni u dve grupe – radni 
staž kraći od 15 godina je imalo 262 (72,78%) ispitanika, a 98 (27,22%), više od 15 
godina radnog staža (Grafikon 1).
Grafikon 1
Prikaz uzorka prema godinama radnog staža
Nešto malo manje od polovine ispitanika (46,1%) su defektolozi dok su u dru-
goj grupi stručnjaka koji rade s decom bili najbrojniji učitelji sa 17% od ukupnog 
uzorka (Grafikon 2).
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Grafikon 2
Prikaz uzorka prema struci
Instrumenti i procedura
Za prikupljanje podataka o sociodemografskim obeležjima korišćen je Opšti 
upitnik, konstruisan za potrebe ovog istraživanja. Opšti upitnik sadrži podatke o 
polu, godinama starosti, godinama radnog staža i profesiji.
Za procenu osećaja profesionalnog sagorevanja korišćena je Skala izgaranja 
na radu (Work Burnout Scale, Borritz & Kristensen, 2005; adaptacija na srpskom 
jeziku, Popov, 2009). Ovom skalom se procenjuje stepen fizičkog i psihičkog umora 
i iscrpljenosti koji osoba doživljava povezano sa svojim radom. Odgovori se daju na 
skali Likertovog tipa, 1 – nikada, 2 – povremeno, 3 – često, 4 – svakodnevno.
Statistička obrada podataka
Celokupna statistička obrada podataka obavljena je u programu SPSS (for 
Windows) 20.0. Za ispitivanje razlika između grupa (u odnosu na struku i godine 
staža) u pogledu stepena profesionalnog sagorevanja korišćen je T-test za nezavisne 
uzorke.
REZULTATI
Obaveze na poslu su za 12% ispitanika emocionalno iscrpljujuće, i tako se ose-
ćaju svakodnevno, dok se svaki četvrti tako oseća često. Za 10% ispitanika sama po-
misao na novi radni dan predstavlja izvor frustracija i osećanja iscrpljenosti. Posao je 
povremeno emocionalno i fizički iscrpljujući za oko 60% ispitanika. Ipak, 27% ispita-
nika nikada ne oseća iscrpljenost ujutro pri pomisli na još jedan radni dan, dok 24% 
ispitanika tvrdi da im posao nikada ne izaziva osećaj frustracije. Njih 17% izjavljuje 
da nikada ne oseća fizičku iscrpljenost zbog posla, a 4% ispitanika nikada ne oseća 
emocionalnu iscrpljenost zbog posla. Kada je u pitanju slobodno vreme i energija za 
provođenje istog s porodicom i prijateljima, 24% ispitanika smatra da svakodnevno 
ima dovoljno energije, 44% da je to slučaj često, a 30% povremeno.
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Poređenje ispitanika prema stepenu profesionalnog sagorevanja
Rezultati poređenja osećaja  profesionalnog  sagorevanja kod defektologa i 
stručnjaka drugih profila su prikazani u Tabeli 1.
Tabela 1
Osećaj profesionalnog sagorevanja kod defektologa i stručnjaka drugih profila
Struka N AS SD t p
defektolozi 166 10,65 2,61
2,005 0,046
ostali 194 10,12 2,32
Rezultati t-testa pokazuju da postoje statistički značajne razlike između dve 
grupe ispitanika u pogledu stepena profesionalnog sagorevanja (t(333,347)=2,005, 
p=0,046).
Tabela 2
Osećaj profesionalnog sagorevanja i dužina radnog staža defektologa
Radni staž N AS SD t p
do 15 godina 137 10,40 2,48
-2,720 0,007
preko 15 godina 29 11,83 2,94
Rezultati t-testa pokazuju da postoje statistički značajne razlike između dve 
grupe defektologa u pogledu stepena profesionalnog sagorevanja (t(164)=-2,720, 
p=0,007) (Tabela 2).
Tabela 3
Osećaj profesionalnog sagorevanja kod stručnjaka drugih profila i dužina radnog 
staža
Radni staž N AS SD t p
do 15 godina 125 9,62 2,05
-4,200 0,000
preko 15 godina 69 11,03 2,52
Rezultati t-testa nezavisnih uzoraka pokazuju da postoje statistički značajne 
razlike između dve grupe ispitanika u pogledu stepena profesionalnog sagorevanja 
(t(192)=-4,200, p=0,000).
DISKUSIJA
Cilj istraživanja je bio da se utvrdi osećaj profesionalnog sagorevanja kod 
defektologa u odnosu na druge stručnjake koji rade s decom (vaspitače, nastavnike, 
učitelje, profesore, psihologe, pedagoge, socijalne radnike), takođe i u odnosu na 
godine radnog staža.
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Na osnovu rezultata našeg istraživanja, možemo uočiti da defektolozi ima-
ju više vrednosti na Skali izgaranja na radu, u odnosu druge stručnjake koji rade s 
decom.
U istraživanju koje je sprovela Jovanović sa saradnicima (Jovanović i sar., 2019) 
rezultati ukazuju na to da defektolozi s radnim stažom preko 16 godina imaju veoma 
visok nivo profesionalnog izgaranja. Takođe, u istraživanju koje su sproveli Popov 
i Stefanović (2016) rezultati ukazuju na to da osećaj profesionalnog sagorevanja 
defektologa raste s godinama radnog staza.
U našem istraživanju je pokazano da ispitanici s više od 15 godina radnog staža 
imaju jači osećaj profesionalnog sagorevanja u odnosu na ispitanike koji imaju ma-
nje od 15 godina, dok u istraživanju Blažić iz 2019. godine intenzitet sagorevanja nije 
povezan sa stručnom spremom i ukupnim radnim stažom.
Profesionalno sagorevanje u pomažućim profesijama je predmet interesova-
nja velikog broja istraživača, ali ne može se reći da su rezultati različitih istraživanja 
međusobno kompatibilni. Još uvek nije pronađen jedinstven korpus glavnih uzroka 
profesionalnog sagorevanja, što nameće potrebu da se ovaj problem sistematičnije 
istraži.
Da bismo dobili detaljniju analizu osećaja profesionalnog sagorevanja i kod 
defektologa i kod ostalih stručnjaka koji rade s decom, potrebno je da u nekom 
sledećem istraživanju uzorkom obuhvatimo ujednačen broj ispitanika u odnosu na 
godine radnog staža, manje od 15 naspram više od 15 godina.
ZAKLJUČAK
Nakon analize dobijenih podataka možemo zaključiti da je kod defektologa uo-
čen viši intenzitet osećaja profesionalnog sagorevanja, u odnosu na ostale stručnja-
ke koji rade s decom. Takođe, kao što je i očekivano, rezultati ukazuju da osobe koje 
imaju više od 15 godina radnog staža imaju i više vrednosti na skali profesionalnog 
sagorevanja.
Sagledavajući problem profesionalnog sagorevanja kod defektologa i drugih 
stručnjaka koji rade s decom, smatramo da je veoma važno da se više pažnje obrati 
na brigu o mentalnom zdravlju, kao i na kontinuiranu podršku svim stručnjacima 
tokom rada.
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PROFESSIONAL BURNOUT IN SPECIAL EDUCATORS AND OTHER 
EXPERTS WHO WORK WITH CHILDREN
Mia Čarakovac
Elementary School “Novi Beograd”, Serbia
Introduction: Every day we encounter different working conditions, different approaches 
to work, but also the specific impact of work on individuals. In addition to affecting work 
productivity, continuous stress also has a very bad impact on health. This problem is a frequent 
research topic because the recognition of burnout syndrome is important for labor productivity.
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Aim: The aim of this research was to determine professional burnout in special educators 
compared to other professionals who work with children (educators, teachers, professors, 
psychologists, pedagogues, social workers), with regard to the years of work experience.
Method: The research was conducted in April 2021. The sample consisted of 360 
subjects, of which 169 (46.94%) were special educators and 191 (53.06%) were other experts. 
With regard to the length of work experience, the respondents were divided into two groups 
– 263 (73.06%) respondents had less than 15 years of work experience, while the remaining 
97 of them (26.96%), had more than 15 years of work experience. In addition to the general 
questionnaire, which collected data on gender, age, and the level of education, the Work 
Burnout Scale – Borritz & Kristensen (2005; adaptation in Serbian, Popov, 2009) was used. 
Statistical data processing was performed in the SPSS program.
Results: The results show that special educators record slightly higher values on the 
scale of professional combustion (M=10.65, SD=2.61) compared to subjects belonging to 
other professions (M=10.12, SD=2.32). Also, the analysis of data obtained in relation to the 
length of service, it was found that the feeling of professional burnout is more common in 
respondents with work experience longer than 15 years (defectologists – (M=11.83, SD=2.48) 
compared to their less experienced colleagues M=10.40, SD=2.94), others – (M=11.03, 
SD=2.52) compared to their less experienced counterparts (M=9.62, SD=2.05)).
Conclusion: The results of this research show that special educators have a stronger 
sense of professional burnout, compared to other experts who work with children. Special 
educators and experts of other profiles who work with children, with more than 15 years of 
work experience, also have a stronger sense of professional burnout, compared to those who 
have less than 15 years of work experience. This research revealed interesting results that 
are just an introduction to this topic and issue. The results indicate a great need of all experts 
for adequate support from all social and professional structures, with adequate preventive 
strategies.
Keywords: professional burnout, special educator, experts in working with children, 
years of service
